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Aus der Mitgliederverwaltung
Berücksichtigt sind Hinweise, die die Redaktion bis Redaktionsschluss dieses Heftes erreicht haben. 
Hierbei kann es im Einzelfall auch zu nachträglichen Korrekturen seitens der Mitgliederverwaltung 
gekommen sein.
Neue Mitglieder
Wir begrüßen neue Kolleginnen und Kollegen im VDB! 
Baur, Ursula 
Stadtbüchereien Düsseldorf
Bernsdorf, Anne-Kathrin 
Bibliothek des Kunstmuseums Moritzburg, Halle
Brunenberg-Piel, Ulrike 
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Freund, Jens 
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Frick, Dr. Claudia 
Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich GmbH
Glitsch, Dr. Silke 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Grützner, Agnes 
Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM) der Universität Konstanz
Hansche, Dorothea 
Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum
Heindl, Barbara 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Juber, Katharina 
Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen, Mainz
Kühn, Friederike 
Universitätsbibliothek der FU Berlin
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Laube, Lorenz 
Universitätsbibliothek der TU München
Leiner, Nele 
Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar
Menke, Elke 
Landesinstitut für Schule, Bremen – Bibliothek
Oßwald, Dr. Achim 
Technische Hochschule Köln – Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften, 
Institut für Informationswissenschaft 
Reiss, Gregor 
Universitätsbibliothek Braunschweig
Retter, Regina 
Universitätsbibliothek Mannheim
Schwalenberg, Florian 
Berlin
Wagner, Cosima 
Universitätsbibliothek der FU Berlin, Campusbibliothek
Wein, Martina 
Universitätsbibliothek der TU München
Wening, Michael 
Stadtbibliothek Remscheid
Westley, David 
Anglistisches Seminar der Universität Heidelberg
Veränderungen
Berufliche Veränderungen von VDB-Mitgliedern
da Silva Cardoso, Heike 
bisher:  Universitätsbibliothek Tübingen 
jetzt:  Universitätsbibliothek Augsburg
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Dudek, Sarah 
bisher:  Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
jetzt:  Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Fender, Dr. Ann-Catrin 
bisher:  Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
jetzt:  Bibliothek der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Gehrlein, Dr. Sabine 
bisher:  Universitätsbibliothek Freiburg 
jetzt:  Universitätsbibliothek Mannheim
Glagla-Dietz, Stephanie 
bisher:  Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ), Konstanz 
jetzt:  Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)
Kroehling, Andreas Maximilian 
bisher:  Universitätsbibliothek Gießen 
jetzt:  Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Oehlmann, Doina 
bisher:  Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 
jetzt:  Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek Hannover
Ohde, Maike Christiane 
bisher:  Hochschulbibliothek Friedensau 
jetzt:  Bayerische Staatsbibliothek München
Ostmann, Torsten 
bisher:  Universitätsbibliothek der LMU München 
jetzt:  Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
Pauls, Christian 
bisher:  Universitätsbibliothek Freiburg 
jetzt:  Universitätsbibliothek der TU München
Schneider, Claudia 
bisher:  Universitätsbibliothek Kiel 
jetzt:  Universitätsbibliothek der Fernuniversität Hagen
Winkler, Christian 
bisher:  Universitätsbibliothek Trier 
jetzt:  Bibliothek des Deutschen Museums München
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Namensänderungen von VDB-Mitgliedern
 bisher:  Regner, Dr. Franziska 
jetzt:  Limbach, Dr. Franziska
 bisher:  Tuschling, Dr. Jeanine Katharina 
jetzt:  Tuschling-Langewand, Dr. Jeanine Katharina
Geburtstage
Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die einen besonderen Geburtstag begehen!
1. April – 30. Juni 2018
85. Geburtstag
Dr. Jürgen Heydrich 
Köln, ehemals Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen, am 04.04.2018
Dr. Hans Limburg 
Königswinter, ehemals Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, am 27.05.2018 
Wilhelm Jacob  
Lehrte, ehemals TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und 
Universitätsbibliothek Hannover, am 14.06.2018
Barbara Melchiorre 
Bremen, ehemals Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, am 22.06.2018
80. Geburtstag
Dr. Renata Wagner 
München, ehemals Bayerische Staatsbibliothek München, am 20.04.2018
Dr. Hermann Holzbauer 
Eichstätt, ehemals Universitätsbibliothek Eichstätt, am 21.04.2018
Dr. Carl Paschek 
Frankfurt am Main, ehemals Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt 
a.M., am 26.04.2018
Dr. Günter Baron 
Berlin, ehemals Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 18.05.2018
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Dr. Konrad Wickert 
Erlangen, ehemals Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, am 21.05.2018
Dr. Oskar Vetter 
Berlin, ehemals Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts – Preußischer Kulturbesitz, 
am 22.05.2018
Dr. Wolfgang Dittrich 
Lehrte, ehemals Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek, 
am 23.05.2018
Thilo Hobelmann 
Bremen, ehemals Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, am 21.06.2018
Dr. Günther Wiegand 
Flemhude, ehemals Universitätsbibliothek Kiel, am 25.06.2018
Annelene Lohff 
Berlin, am 29.06.2018
75. Geburtstag
Wilbert Ubbens 
Bremen, ehemals Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, am 01.04.2018
Dr. Günter Heischmann 
Tutzing, ehemals Universitätsbibliothek der LMU München, am 14.04.2018
Dr. Hrvoje Jurcic 
Eichstätt, ehemals Universitätsbibliothek Eichstätt, am 25.04.2018
Hans Jürgen Becker 
Göttingen, ehemals Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, am 02.06.2018
70. Geburtstag
Dr. Reinhold Werner Weber 
Frankfurt am Main, ehemals Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, am 02.04.2018
Dr. Renate Decke-Cornill 
Bremen, ehemals Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, am 15.04.2018
Jann-Gerd Hans  
Wittmund, ehemals Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 08.05.2018
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Reinhard Rutz 
Bonn, ehemals Deutsche Forschungsgemeinschaft, am 08.05.2018
Prof. Dr. Heinz Finger 
Neuß, ehemals Erzbischöfliche Diözesanbibliothek Köln, am 12.05.2018
Helmut Rospert 
Kaiserslautern, ehemals Universitätsbibliothek Kaiserslautern, am 13.05.2018
Jim E. Cole 
Ogden, Utah (USA), ehemals Iowa State University Library, am 14.05.2018
Detlev Hellfaier 
Detmold, ehemals Lippische Landesbibliothek, am 15.05.2018
Ninon Suckow 
Berlin, ehemals Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, am 11.06.2018
65. Geburtstag
Karl-Heinz Kratz-Lucas 
Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, am 01.04.2018
Ulrich Korwitz 
Frechen, ehemals Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) Köln –  
Informationszentrum Lebenswissenschaften, am 02.04.2018
Heidrun Hüchtebrock 
Magdeburg, am 26.04.2018
Harald Pilzer 
Detmold, Stadtbibliothek Bielefeld, am 29.04.2018
Gerda Graf 
Potsdam, Universitätsbibliothek Potsdam, am 12.06.2018
Marion Müller 
Schwalmtal, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, am 22.06.2018
60. Geburtstag
Prof. Dr. Bernd Hagenau 
Saarbrücken, Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek Saarbrücken, am 03.04.2018
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Bertram Wilmer 
Gießen, Universitätsbibliothek Gießen, am 15.04.2018
Kerstin Ebell 
Berlin, Universitätsbibliothek der TU Berlin, am 21.04.2018
Renate Pieper-Bekierz 
Westerkappeln, Universitätsbibliothek Osnabrück, am 22.04.2018
Dr. Claudia Fabian 
Ottobrunn, Bayerische Staatsbibliothek München, am 29.04.2018
Dr. Jutta Lambrecht 
Bornheim-Sechtem, Dokumentation und Archive des Westdeutschen Rundfunks Köln, 
am 30.04.2018
Dr. Sonja Stark-Wild 
Heidelberg, Universitätsbibliothek Heidelberg, am 05.05.2018
Monika Böhm-Leitzbach 
Berlin, Bibliothek des Bundesrates Berlin, am 20.05.2018
Renate Bähker 
Rostock, Universitätsbibliothek Rostock, am 13.06.2018
Dr. Ann Barbara Kersting-Meuleman 
Bad Vilbel, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main, 
am 21.06.2018
Charlotte Bauer 
Leipzig, Universitätsbibliothek Leipzig, am 26.06.2018
Verstorbene VDB-Mitglieder
Wir trauern um unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Monaten verstorben sind.
Dr. Kurt Dorfmüller 
* 28.04.1922   † 16.06.2017
Wolfgang Dietz 
* 30.08.1921   † 06.12.2017
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Dr. Hans-Detlef Mebes 
* 10.06.1938   † 09.12.2017
Dr. Jürgen Bunzel 
* 05.06.1949   † 09.12.2017
Raimund Waligora 
* 17.09.1952   † 13.12.2017
Dr. Gerhard Schott 
* 21.06.1930   † 22.12.2017
Dr. Herbert Naumann 
* 08.10.1927   † 13.01.2018 
Kathrin Bergemann 
* 11.06.1964   † 15.01.2018
Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H1S105-112
